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24 MAGGIO 1915
’E  24 ’e Maggio, verzo sera, 
chi fuie presente rum s’ ’o po’ scarda! 
’A Ferrovia ce steva ’na fiera 
’e gente, a ghi e veni de tutt’età.
Cu bace ’e fuoco, e cu resate allere,
’e partente partevano felice, 
e felice restavano ’e mmugliere,
’e mmamme, ’e paté, ’e ssore, ’e frate e 'aniice.
Na femmena ca vo' bene
Curaggio... ’un t’avvelì... pienz’ ’a salute, 
e vide ’e turnà ampresso d’ ’a battaglia...
Io penzarraggio a te or’e minute...
Famme felice, tuorne cu ’a medaglia!
Na signora gelosa
T i prego, sa, non farmi sta ’mpenziere... 
Voglio notizie tue giorno per giorno: 
non t’invaghire delle forestiere...
Reca vittoria, sì; ma non un corno!
Nu snidato guappo e de buon core
’Nguerra nun ghiammo a fa brutte figure, 
e ’nce hanna rispetta chilli fetiente...
Oje Ro’, t’arracumanno ’e ccriature, 
vìnnete tutt” e n’e fa manca niente!...
Na signorina patriottica
Artù: diventi un bravo combattente...
Appen che giunto sei nel Tirolese,
tu scrivimi, che sono già redente
T R IE S T E ,  TR EN TO , BO LZANO  e C A V A L L E S E .
Partenza
Se parteve... V IT T O R IA ! se sentette: 
V IT T O R IA ! Tutt” o treno rispunnette!...
Io d’ ’o spurtiello cacciaie ’na mano, 
e salutaie N A P U L E  1 untano!...
PiìIM.M'O ATTACCO 7
PRIMMO ATTACCO
S t r ig n o  in  V a l s u g a n a  
L u g l i o  1915.
Che ghiuorno che fuie chillo! Che bellezza! 
’Nce se leggeve 'rifaccia a nuie ’a gioia! 
Scumparetteno ’o suonno e ’a stanchezza, 
famme, spasemo, pucundria e noia.
E  ch ill’Ufficiale cu che franchezza 
t’astrigneva cu ’a mano soia ’a toia...
E  s’ ’a redeva ’nziemo c’ ’o saldato 
e raccuntava l ’esito purtato.
E ra  ’e Luglio, verzo l ’otto ’e matina 
quann’ ’o nemico accamminciaie l’offesa 
contro a nuie, che stevamo pront’e lesa 
’mpasizione n’ cimm’a a na caliina.
Ogne suldato, ca ’na ramanzina... 
Diceve ch’aspettava ’sta sarpresa; 
se ’nferociva cumm’ ’a nu'lione, 
accarezzanno l ’arma cu passione!
’O capitano naosto ch’è ’e talento, 
nan ce ne manca ’nfaccio a l ’istrazione, 
’o vedive zumpà tutto cuntento, 
comme zompa a Natale ’o capitone!...
Senza perdere tiempo e senza stiento, 
misuraie ’a distanza a precisione; 
e che vediste!... Nuie, a ’nu signale, 
pi... pù... pò... pà... L ’inferno è poco eguale!...
Doppo n’oretta e meza ’e ’sti duelle 
cunvenette ’e ferma pe fa ’na sosta,
Ila  perdevemo palle e cerevelle, 
ch ili’ ’o nemico ’un deva chiù risposta.
Steve forse vulanno senza scelle 
smaledicenno l ’aria ’a parta nosta... 
Mentre ca nuie stevamo oriate 
vedenno a loro ch’erano scappate !
E  comm’ ’nfatto, visto ’o risultato, 
che mo ve scrivo a forme ’e nu giudizio, 
nu battaglione sano secutato: 
e duie ’ate puoste fore servizio;
D’ ’a parte nosta, nun ce fuie suldato 
ch’avessero ferito pe’ ’nu sfizio;
’A perdita fuie chella sulamente
’e ’nu tacco d’ ’a scarpa ’e ’nu sergente!...
)O PPO  D’ 'AVANZATA
L ’avrieia sapè ’e moglie noste 
ca nuie ticimm’ ’o ppoco ’e sentimento 
a ’sti Treitine pe’ copp’ ’a ’sti coste 
quanno chiù forfè ’o cumbattimento!
E  tra ’ia fucelata e n’ata, muorto 
quacch’uio cade e ’nsanguina ’o turreno!... 
Tu  stive amureggianno e... ’ncore puorte 
’o rimors) e ’mmocca tiene ’o vveleno.
Vaie arinfurzà ’o fronte chiù accanito, 
te mine comm’ ’a n’anema dannata, 
pecche l ’iffesa ca tu ’e subbìto 
è contr’a P A T R IA , a te, e ’a ’nnammurata.
...Cessrto ’o ffuoco, ce facimmo ’a tenna; 
ringrazianmo a Dio ca ’nce ha criato!
Chesta p>’ l ’Austria è pur’asciuto a vrenna... 
Ce n’imno fatta n’ata ’e secutata...
Mentr’tno dorme stracque, n’ato veglia; 
quacc’un) va p” a caccia ’a quaglia ’e Maggio... 
Quacc’atc amureggià Ile torn’ ’a voglia; 
n’ato va lint’ ’o B R E N T A  a fa ’o lavaggio.
’O juorno appriesso, vide ogne suldato 
ca già tene ’mpaese l ’amirosa!...
Se cunosceno ’a poco e già l’ha dato 
nu bacio, ’nu ricordo e n’ata cosa...
’A giuventù, ’a freschezza, l ’avvenire... 
sti P P O P E  (i) danno a nuie cu tutt’ ’o core! 
Simme una RA ZZA ! E  dint’ ’a l ’uocchie nire 
Ile luce IT A L IA N A M E N T E  Ammore!
(1) Ragazze.
PIEDIGROTTA AL FRONTE 
’N R I P O S O
Scennettemo n riposo ’int’ .’o Trentino, 
e propriamente abbascio a Valsugana: 
n’amico me dicette: « Gennarino,
« Scrive ’na canzone napolitana. «
Io rispunnette: faggio accontentato, 
e ce cantaie chisto « Richiammato ».
Dal  « RO M A  » 10 Ottobre 1915.
I l  soldato A. G . Liberti  invia la seguente poesia 
che già in Valsugana ha trovata la più lieta acco­
glienza ed è cantata da migliaia di soldati sul moti­
vo di Canzone a Chiarastella.
’O RICHIAMMATO
1.
So’ stato richiammato dinte Maggio,
’o mmegiio d” a stagione ’e primmavera; 
vestuto grigio-verde, e po’ ’nviaggio, 
so ghiuto ’nzieme a ll’ate a la frontiera.
Mugliere e figlie, tutto, imme lassato! 
Purtamme ’sti ricorde ’nchiuso ’ncore,
e cu ’a speranza ca doppo arrivate, 
tutto ’aunite :nce facimme onore!
E  quanno ’nce hanno visto 
llati cumpagne nuoste 
hanno ditto accussì:
Trento, Trieste e San Giusto: 
tutto p’ ’a patria nosta 
c’onore core e gloria 
avimma conquista.
2.
Suffrimmo qualche poco allegramente, 
cu ’a vuluntà de vincere sultante ! 
Sfidammo l’acqua e ’o viento fieramente, 
alluccanno: SAVO IA ! Sempre avante!
Pe’ tutto chesto, simme cumpensate, 
sti tterre già d’ ’e nnoste so’ na prova: 
e quanto primma sarranno occupate 
’o riesto; e se po’ dì: L ’IT A L IA  NOVA!
E  ghiammo sempe avante, 
pure fino a Vienna, 
simme sicure già.
Trento, Trieste e San Giusto: 
tutto p’ ’a patria nosta 
c’onore, core e gloria 
avimma conquista.
'O  RICHIAMMATO 13
3.
’A Russia, ’a Francia, ’o ’Nglese, e nuie eu lloro. 
vulimmo fa n’eterna fratellanza: 
si Guglielmone porta varche d’oro, 
nun se rinnova ’a Triplice allianza!
E  Cecco Peppe, si nun more ancora 
quann’ ’o Trentino e Trieste so’ occupate, 
l ’avimmo dì: valla, Straniero, fora, 
sti terre ’e sango nuosto so’ lavate!
Italia, Trieste e Trento 
alluccarranno ’ncore,
Evviva ’a Libertà!
’Ncopp’ ’a Torre ’e San Giusto 
surride ’o Tricolore 
pe’ saluta ’a Milizia, 
l’armata e la città!...
BATTESEM O  ’E  FUOCO!
Cambiammo fronte, assieme a ll’ate amice, 
nu juorno, a San Michele fuie mannato; 
sott’ ’o flaggello ’ ’e mitragliatrice 
cadette., .e fuie d’ ’o fuoco battezzato!
Llà... ’ncoppo a BOSCO LAN C IO  propriamente, 
quanno chiù fort’er’ ’o cumbattimento!
Là cadette... Ma me songo aizato, 
e forte cchiù d’acciaio temperato !...
P E ’ R ES IST ER E
Te siente Italiano? Embè, resiste! 
Pe ’ ehi resiste, veneere s’intende:
’o saie o no c’ ’o sacrificio esiste 
pe’ tutte, nun sulo p’ ’e cumbattente.
Tu  staie ’a casa toia, e nun l’ ’e viste 
ch’hanno resistite accanitamente 
sul P IA V E , ’e nuoste a ch illi cammurriste 
ca vulevano passa barberamente.
...Campagne ca simme state vicino, 
ancora ’annanz’ ’a st’uocchie mieie ve veco, 
arrampecà pe’ copp’ ’o SABO TIN O !...
E  d’ali uccà SAVO IA ! sento l ’eco... 
Pareve ’nu lione ogne fantino!
Chi nun resiste mo è n’austrieco!
P E ’ L ’ O N O R E !
’E  llire... È  overo, sì, ca song” o frutto 
ch’è ricavate da stiente e sudore!
M a li’a sapè ’mpiegà, si no ’e distrutto 
l ’avvenì tuio, ’a dignità, ’o decoro
Date ’e risparmie ’a Patria, sopr’a tutto; 
’a Patria è ehella ca ce dà l ’onore!
E  chi ’a Patria nun dà, purtarrà ’o llutto 
d’ ’a vergogna cu’ isso ’ntutte l l ’ore!
Io l ’haggio date tutto ! E  nun ce tengo 
a purtà ’e llire ’nguollo e ’anelle ’e minano; 
basta c’ ’a Patria saglie, io me ne scengo!
’O duvere 'aggio fatto sano sano! 
so Patriota ca d’ ’a guerra vengo; 
me pozz’ ’o no chiammà ITA L IA N O ?
’O PREST ITO  NAZIUNALE
’O Prestito ’o ssaie ch’è? ’Nu carusiello, 
che a poco ’a vota, tu risparmie assaie...
E  si tiene ’nu figlio guagliunciello, 
quann’isso è gruosso, ’o lieve ’a miez’ ’e guaie!
’A  Patria, nun s’adda luvà ’o cappiello 
a l ’Estro pe’ denaro, e tu ce faie 
n’affare e na figura ’e guappetiello,
’nfaccio ’o nemmico e... nzò a che pizzo vaie.
Che te credisse c’ ’o dunasse ’o Stato 
chello ca tu risparmie? Tu ’nce ’o ’mprieste, 
e l ’aie n’ata vota e adduplicato;
E  ’nguragge ’e suldate, e siente priesto 
ch'hanno acquistato nun sulo ’o llassato, 




Dal  « CORRIERE D I N A P O L I  »
4 marzo 1918.
Un giro di propaganda dei m utilati di guerra
SALERN O , 2
L a  Commissione dei mutilati di guerra, presiedu­
ta dal Te». Sig. Ingangi, inizierà domani un giro 
in alcuni paesi della nostra provincia, allo scopo di 
incitare le popolazioni alla resistenza ed alla sotto- 
scrizione del Prestito Nazionale, sia in contanti, che  
nelle forme assicurative.
L a  Commissione sarà accompagiuila dal Com-  
mendator Giovanni Cuomo, l'instancabile propagati, 
dista ed affascinante oratore.
Oltre al mutilato Ingangi, simpaticissimo efficace 
parlatore, che già in  altri paesi ha fatto udire la sua 
voce infiammata di fede e di patriottismo, parlerà, 
in questo giro, il  soldato A .  G. L iberti,  napoletano, 
poeta dialettale, un poeta di istinto, dalla parola 
semplice spontanea, non appesantita di erudizione,  
via agile, snella, impetuosa : piena di calore e di 
immagini.
L ’ itinerario di questo giro di propaganda è il se­
guente  :
L u n ed ì,  4 marzo, stabilimenti di Fratte di Sa­
lerno ore 10; Campagna ore 16.30; E bo li ,  ore 18.30. 
Martedì, 5 marzo, Albanella, ore 10; Roccadaspide  
ore 12; Castel S . Lorenzo, ore 16; Capaccio ore 18. 
Mercoledì,  6 marzo, Baronissi, ore 9.30; Pellazzano,  
ore 11;  Fisciano, ore 12.30; Mercato S. Severino,  
ore 16.; Castel S . Giorgio, ore 17.30; Roccapiemon-  
tc, ore 18.30. G iovedì,  7 marzo, Nocera Sup. ore 10; 
S. Marzano, ore 16; S. Valentino, ore 17.30; Sarno, 
ore 18.30. Venerdì,  8 marzo, Majori, ore 9; Tra­
monti, ore 12; Am a lfi,  ore 17.
Dal  « G IO R N A L E  D 'IT A L IA  »
Giovedì 7 marzo 1918
Vita Salernitana: I m utilati e la guerra
Oggi è incominciato il giro di propaganda per la 
resistenza interna e per la sottoscrizione al Prestito  
Nazionale della Commissione de; Mutilati, composta  
di gloriosi reduci e presieduta dal valoroso Ten. In- 
g.ingi, un mutilato dell ’ anima ardente e d e ll ’ eloquio 
facile e suggestivo che, insieme con il solerte ed in­
faticabile Comm . Giovanni Cuomo e con un giova­
nissimo poeta dialettale napoletano A .  G. L iberti,  
altro glorioso mutilato, parleranno nei maggiori Co­
ninni della, provincia e precisamente oggi, merco­
ledì, a Baronissi, alle ore 9, Pellazzano ore 11 ,  P i ­
sciano ore 12.30. Mercato S. Severino ore 16, Castel  
S. Giorgio ore 17.30 Rocca Piemonte ore 18.30, G io ­
vedì  7 marzo, Nocera superiore ore 10, S. Marzano  
ore 16, S. Valentino , ore 17, Sabato g marzo :Noce-  
ra Inferiore ore 10, Pagani ore 12, Scafati ore 17, 
A n gri ore 18. Domenica  10 marzo : Salerno ore 12. 
Cava dei Tirreni ore 17.
Il  giro, iniziato domenica scorsa, si è svolto trion­
falmente attraverso Montecorvino, paiano, Ponte-  
cagnano, Pugliano, Montecoroìno Rovella, Giffoni,  
Valle Piana, Giffoni sei Casali, Battipaglia, Alba-  
nella, Rocca d ’ A sp ide Castel S. Lorenzo, Capaccio, 
Imboli, Campagna, Cetara, raccogliendo larga messe 
di plauso e di sottoscrizioni.
A i  gloriosi mutilati, che non dubitano di dare an­
cora alla Patria tutto quanto rimane di loro stessi, 
arrivi il nostro commosso saluto esultante.
Salerno, 6 marzo 1918.
Dal « RISO R G IM E N TO  S A LE R N IT A N O  »
Salerno, 23 marzo 1918.
I mutilati e i feriti di guerra
per il Prestito Nazionale
Date, date alla Madre nostra, voi che siete figli  
dilettissimi, date i risparmi con lo stesso orgoglio 
con cui avete dato i figli, poiché ognuno possa can­
tare con coscienza : Fa fuori d ’Italia —  F a  fuori o
stranier—  « Così ha sempre conchiuso il soldato L i ­
berti, con la voce che sa il ritmo suadente delle can­
zoni di Napoli.
« Vincere, nell 'ora che volge, non vuol dire sol­
tanto vincere, ma vuol dire sopratutto V I V E R E  !...»  
ha ammonito il tenente Ingangi V incenzo, agitando 
l ’ unico braccio illeso, quasi ad ammonire il barbaro 
invasore......
E  l ’ amor d ’ Italia sempre vivo, che lo spinse ad 
arrotarsi volontario fra i magnifici Granatieri di Sar­
degna, con i quali pugnò e cadde, ha fatto avere alle 
parole di Paolo Lauria, dell ’ ist ituto  Nazionale delle  
Assicurazioni , una poesia nuova, per quanto parlas­
se di aride cifre.
Da tutti i comuni ci giunge l ’ eco delle calorose 
ed entusiastiche accoglienze fatte ai tre giovani  
soldati —  che erano accompagnati dall ’ infaticabile 
Capitano Sig. d ’ Avossa, per l ’ Ufficio Zona sorve­
glianza operai esonerati; dal solerte Ispettore Sco­
lastico Sig. Caporiccio; dall ’ A g en te  Generale dello  
Istituto Nazionale delle Assicurazioni Sig. Barone 
A n ton io,  il quale ha saputo rimettere alla Direzione  
Generale già per circa S E I  M I L I O N I  E  M E Z Z O  di 
contraiti sottoscritti nella forma assicurativa, {i nu­
meri mai come m questo caso hanno più eloquenza  
di ogni altra parola!) e dall ’ III. Prof. Comm. C u o­
mo, che delle idee più nobili, più pure e più alte, 
ne fa un apostolato. Sappiamo pure che le sottoscri­
zioni non si fanno aspettare, e ciò forse più dei tanti 
e più fragranti fiori di questa precoce primavera ita­
lica, offerti con profusione magnifica, dice quale ri­
sultato ha avuto il  giro fatto nella Provincia dalla 
Commissione.
Sappiamo che le Ditte Industriali continuano a ri­
spondere come si deve all ’ appello della Patria, e 
prossimamente preciseremo come per il passato.

AI LAVORATORI D EL SALERN ITANO 
N’X FFA R E  E  NU D UVERE
Salerniano mio, o’ fatto è cchisto, 
lassammi si è n’affare; ma io credo 
ca cchiù ’e n’affare, chisto è nu D U V ER E .
E  po, ’’ ’o ddico, quanto è certo Cristo 
ca chi è TA LIA N O  cà se vede, 
e si l ’anena e ’o core so’ sincere.
...Cu qiatto lire e poche solde ’o mese,
« ca puòastiparte a duie tre solde ’o juorno » 
tu doppc quinnece anne agghiuste ’e spese 
e può f a ’o cummerciante senza scuorno.
S i po’ salute a te ,murisse priesto, 
pure dotpo pagate ’e pprimme rate, 
e’ llire lave chillo ca tu riesto 
senza ca nave cchiù, bonificate.
E  chiso tale, po’ essere pure 
n’amico tuio, ca sta cu ’e spalle ’o muro... 
T ’aggio spiegato proprio a lengua nosta,
nun credo ca tu tiene ’a capa tosta!
Mo eh’ ’e capito tutto e si cuntento, 
si nun te suttoscrive... nun vaie niente.

GITA A SALIERNO
A  N A P O L I
E  saglimmo ’int’ ’o treno, e a nomme ’e Dio 
se piglia ’a via ca nien’a Salierno: 
a nu scumparlimento, Ingangi e io.
(Fora chiuveva proprio ’mpieno vierno!)
A  S A L I E R N O
Ad A n t. B aro ne
Arrivate che fuieme ’a stazione,
’nvece ’e l’automobile, truvammo
n’ambulanza... specie ’e carrettone
p’ ’e cane... ch’era cchiù gruosso ’e ’nu trammo!
30 G . A .  L i b e r t i
’O tenente me presente: « Barone ».
« Liberti » rispongh’io: ce stengo ’a mana:
(E r ’Agente ’e l’Assicurazione)
ca ’nziemo a nuie se steve ’a ’na semmana.
Teneva ’a barba comm’ ’a Gesù Cristo, 
ma ce parea ch’era n’ommo dabbene.
Ce mettimmo ’ncammino... e che beriste! 
































I. G I R O
Dich’io: addò se va? A Pontecagnano; 
a chesto, ’o carrettone trabballea...
—  e ’a via comm’è? — Bona fino a FA IANO ,
—  E  ’o riesto? Peggio ’e chesto! - Uh Dio - Pazzea!
A ’sti paise ’e bello steve ’o vino!
Po’ jettemo a R O V ELL A , V A L L E P IA N A , 
G IFFO N I, SEI C A SA L I, M ONTECORVINO , 
PU G LIA N O ; fuie principio ’e settimana.
*  *  *
’A B A T T IPA G L IA , jettemo ’nritardo 
ca fernette p’ ’a strafa l’abbenzina; 
pe chesta via ’nu figlio 'e... Bastardo, 
avette ardire ’e tira ’na... sassina...
Fuie ’na fortuna ! ca si no Barone 
a st’ora tenarria n’uocchio mancante!
Ghetta sassina, ’nfaccio ’o carrettone 
putette fa ’n’ammaccatura tanto!
*  *  *
E  pe’ chiusura d’ ’a primma jurnata; 
scennenno da R O V ELL A , senza luna, 
vaco pe’ l ’aria cu ’a gamba malata...



















I I .  G I R O
’O juorio appriesso, se va ad A L B A N E LL A , 
’nu paeseaccussì! Quatto cafune...
(ato che M ONTECORVINO  R O V ELLA !)
Cheste so’ gente ’a piglia a buffettune!
Neh, ehille me parevano alleccute... 
pure quanno parlaie ’o parrucchiano:
’E  mmummie alisandrine... zitte e mute... 
E  senza sbattere ’nu poco ’e ramano.
A ROCGADASPIDE, che differenza! 
Gà sì ca songo ’e Die d’ ’e Cristiane, 
nun so’ sultanto belle d’apparenza, 
teneno ’o core d’ORO pur’ ’e cane!
Nun sulo ’a G iunta se facette onore;
(se sape peeehè chisto ’un so’ gnurante). 
Ognuno (se vedeva) era Signore, 
che v’aggia dì? Perfino ’o R isturante!
Io m ’arricordo sempe d” o crapetto!... 
E po’ chell’uva? Ma ch’era 'infausto?
E ehello vino? E quanto ne vevette...
’A verità? Là ’nce pruvaie gusto.
È inutile parla  d’ ’e pulle e ’a pasta, 
noce, nucelle, fiche, m ele e pizze; 
niente nce steva ca se p u tria  dì guasta... 
Llà ’o cuoco ce tratta ie  cu ’e verrizze...
È PÀSSARO, avvucato, chi s’ ’o scorde? 
E ’o SINNACO? N’ato core cuntento ! 
’Nfino a che campe, sem pe, ’s.u  ricordo 
m ’adda m antenè vivo ’o sentim ento!...
Ve basta a dì: ca ’na bella signora, 
me dette ’o braccio a me ca so’ sciancato!... 
Io fuie cuntento de ’sta vita n ’ora 
e benedico a Dio ca l ’ha criato.
Ah! ROCCADASPIDE! Si tu  l’acciette 
n ’augurio, ’nu saluto e ’nu pensiero, 
io te ringiazio! E da ’stu core ’m pietto 
’o palpeto te m anno, ’o cchiù sincero!
*  *  *
’E pensiere, ’e salute m anno ’a gente, 
a  ’o Sinnóco cu tu tta  ’a  cum pagnia...
D’ ’o cchiù gruosso Signore, a ’o cchiù pezzente, 
pe’ fino ’e pprete ca stanno p ’ ’a via!
E l’avvocato PASSARO, da ROCCA 
a CASTEL SAN LORENZO ce purtaie; 
’o vino ’e cà, se vede e nun se tocca...
E comme 'rifatto io poco ne pruvaie.
Steve cu nuie ’o Capo Stazione 
’e CAPACCIO e l ’amico Lauria, 
tu tt’ ’e duie ’e l’Assicurazione; 
brave persone pe’ ’na cum pagnia.
E a SAN LORENZO riuscì benino, 
AH’urdemo, siccomm’è custum anza, 
regularm ente cacciajeno ’o vino, 
ca nuie l’assaggiajemo pe’ crianza.
Facettem o ritorno tu tt’ ’a ROCCA 
pe’ salu ta 'sta perla  ’e tu tt’ ’amice!
Ce scam biajem o qualche bacio ’mmocca, 
e pare ca ognuno era felice!
Saglienno c’ 'am bulanza puzzulente,
’o capo, Ingangi, io e Lauria,
p ’ ’a  m untagna ’e CAPACCIO, lentam ente
sentettem o ’e sunà l’avum m aria!...
Ch’azzardo, a ghì là ’ncoppo ! E po’ a chell’ora! 
Cu chillo tiempo!.. ’O ppenzo.. Uh M am m a m ia!.. 
Cielo e m untagne! Me spavento ancora!..
Nun se ’ncuntrave n ’anem à p ” a via!...
Dorme ’o paese!... Dorme tu tt’ 'a gente!...
’Nu silenzio ’e m unasterio  attuorno;
— A chi spiammo? — D ic e tf ’o Tenente:
— Cà certo nce fa notte a miezo juorno!... —
★ *  *
N’acqua ca te traseve d in t” a ll’osse... 
N’oscurità... Pareve ’e sta ’o T rentino ...
’A poche passe, cierti colpe ’e tosse...
S’avvicinaie ’o Sinnaco vicino:
— Signori, m i dispiace... Ma vedete, 
l ’appuntamento e r’ 'alle ore diciotto, 
o ra  non vi è nessuno, se credete, 
potete ritorna dom ani a ll’otto. —
*  *  *
V ist’ ’o tenente ca se ’nferociva,
’o Sinnaco elicette : — In t’ ’a mezz’ora 
io con le torce, le anim e vive 
vi porterò, per fin la m ia signora. —
*  *  *
Ce cumrnenette ’e ce m ustrà  um ane... 
Lasciammo a lui tu tt’ ’e spiegazione, 
isso, ’mpaese, ’e diceva dim ane, 
m annanno ’a lista ’o Capo Stazione.
*  *  *
E se chiudette pure sfa to  juorno 
ca è sicondo d’ ’a gita ’e strapazzo, 
cu ’na scenetta quase... quase e’ scuorno. 
’A lucandera ce chiam m aie: pazze!
*  *  *
Chella vulea sapè ’e fatte nuoste, 
e ce dicette: — Pazzi, or è l’una, 
cosa andate facendo? — E nuie, tuoste:
— Non dobbiamo dà conto ’a nessuna!...
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’O terzo e ’o quarto  juorno, niente ’e nuovo; 
BARONISSI, PELLAZZANO, FISCIANO,
’nu  casatiello cu ’ncoppo tre  uovo...
T re paiselle ca t” astrigne ’mmano!
*  *  *
’Na M iistrina ca m e deve gusto 
era chelk ’e MERCATO SAN SEVERINO; 
Semplice bella, svelta e senza busto, 
nocchie ' capille nire e naso fino.
Ve dio: ’u n n ’era tipo ’e sta ’mpaese, 
e che p ese  po’... Mille guagliune...
’A for’ ’( Sinnaco ch’è ’nu  Marchese,
’o riestoso’ na vranca ’e scauzune!
V’abbasta a dì: successe ’o fuie fuie, 
quanno o Sinnaco stesso, scola, scola, 
jette pe dì ca là jevam o nuie, 
scappaieno chiagnenno a squarcia gola!...
CASTEL SAN GIORGIO, cà tu tte  signure: 
ROCCAPIEMONTE, se po’ dì ’o stesso,
Cà fanno a gare a  fa’ belli figure, 
n un  songo, ch’aggia dì? statue ’e gesso.
EBOLI; è degno ’e nota e de rispetto; 
CAMPAGNA; ’nu ricordo m 'ha rum m aso, 
pe 'terra , foglie ’e lauro  ’a mazzetto, 
ca tengo profum ato ancora ’o naso!
Anze, a CAMPAGNA, ce tengo n ’amico; 
T rim arco: com m ’ ’a m e ferito ’e guerra, 
ca si me serba l’am icizia antica 




















V.  G I R O
A l Prof. G. Cuomo
È chisto ’o meglio giro p’ ’e cam pagne, 
chisto che ’o quinto viaggio... Quale onore!
’O professore CUOMO ’nce accuinpagne; 
n ’om m e ch’è core, sentim ento e ammore!
È democratico ’nfino ’e capille, 
è vero PATRIOTA ardente e schietto, 
l ’ITALIA ’e chiste, si n ’avesse mille, 
ognuno se scurdasse CAPORETTO! (1)
* * ★
Sul’ ’a presenza soia, dice ogne cosa; 
addò s’accosta, ognuno se scappella! 
Tene ’na voce fresca e arm uniosa 
ca pure chi nun vo, risponne 'appello.
(1) Allude al disastro di Ca.poretto, nell’ottobre 1917.
E cu che m aistria  dispenza ’o ggrano, (1) 
’o riso, ’a pasta pe’ tu tt’ ’e cumune! 
C um m endatore... e va cu ’o core ’nmano! 
’O cunosceno tutte, ’nfì ’e guagliune.
*  *  *
’Nu pare ’e juorne cu nuje cam m enaie; 
(me pare d” o tenè sem pe presente...) 
Chisto, ch’è onor’e vante, ricavaie, 
dudecem ila lire ’e cum battente. (2)
* * *
E sua Eccellenza N ITTI, st’ata m enta 
c’ha saputo sbruglià  ’nu  fosco d ram m a 
quanno l’ITALIA steve cu ’a pententa... 
Oa:ne cosa ha saputo a Telegram m a.
*  *  *
E l’ha saputo pe gloria e duvere,
’sta gloria ch’è adurato  com m ’ ’a santo !
L’amice se so’ mise cu piacere
pe Ile m m ustà si ’o vonno bene e quanto!
(1) Il Prof. Cuomo era Presidente del Consorzio grana­
rio per la prov. di Salerno.
(2) Il Prof. Cuomo, ammiratissimo dell'opera altamente 
patriottica di S. E. Nitti, ricavò, nel giro di propaganda, 
12 mila lire per l'opera dei combattenti, informando a 
S. E. stessa per telegramma dai comuni medesimi che l’of­
frivano.
Giovedì 7 marzo, a SAN MARZANO, 
venette pure don Giovanni Cuomo, 
ch ist’era ’nu paese fore m ano, 
m a ’o Sinnaco facette ’o galantuom o,
Sottoscrivette p’isso e p’ ’o Comune; 
’o stesso fecero SAN VALENTINO, 
NOCERA, e ’a scola d’ ’e guagliune 
A SARNO, e Tata NOCERA vicino.
A SARNO... Si ce penzo rido ancora.. 
Basta dì ch’era quase m ezanotte, 
scetiaino ’o Piscatore e ’a chell’ora, 
avetta piscà 'anguille sott’ ’a botta!...
’O Sinnaco m ettette ’e m accarune, 
e n ’assessore ’o ppane, ’a  carne e ’o vino; 
’o cantiniere m ettette ’e gravune...
E se facette ’nu pranzo strafino...
Chi jeve... Chi veneva... annanze... arreto... 
Vice pretore, Sinnaco, Assessore: 
llà  ce mancava sulo l’arciprete...
T u tta  'sta festa era p’ ’o Prufessore!
’Na fiera a gli e veni cu’ ’a rrobba ’nm ano. 
Me pareve ’o paese d ” a cuccagna.. .
Caffè, fru tte, sicarre; cosa strana!
Parea l ’urdem o juorno ca se m agna!...
E rano quase ’e doje, quanno partette 
l’autom obile da m iez’ ’a piazza:
Barone e L auria  (1), là  rum m anette; 
chell’a vettu ra nun  e r’ ’e strapazzo...
Teneve ’na vaiestera m ancante...
E ru tte  cierti p ierne ’o quarto  ’e rete...
N uje ce raccum annajem o a  tu tt’ ’e sante;
Ila ’nce steve ’o fium e e ’e m ucchie ’e prete!...
' H ; •■ 1 i : ! . >
(1) Barone e Lauria. Il primo Direttore dell’istituto Na­
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’O juorno appriesso, fuie pe me ’na gioia, 
se jeve ’AMALFI, tan ta  decantate!
Venette l’automobile ’o Savoia (1) 
ca già o’ sole steve m iez’ ’e strate.
SALIERNO! P ’otto juorne aggio veduto 
chello ca chi nun vede, nun ’o crede; 
qualunque cosa dico, ’un  so’ creduto, 
credere ’o po’ su ltanto  chi te vede!
* * *
’A via ’e l’INDIPENDENZA, a curve ’e pazza, 
sta ’na ringhiera ch’è gusto e sveltezza!
Nun pare strada, pare ’na terrazza 
addò te può scurdà d ’ogne am arezza!...
(1) Hotel Savoia, nostro albergo.
E poi vai a CETARA, città nova, 
ca sta d in t’ ’a ’na  curva d’ ’a custiera, 
e là, na cosa vecchia n un  se trova... 
Me pare ’na  cun trada furestiera!
E vide appriesso appriesso, lungo ’a via, 
addò stette ’o PUETA DELLEFRINE,
’A LOGGIA CIMBRONE, GROTTA BADIA; 
A h!... cà stanno bellizze senza fine!...
E cchiù nnante ce truove ’o CARUSIELLO, 
ca n un  saccio pecche er” e SCARFOGLIO: 
N’ata bellezza sta ’ncoppo RAVIELLO!
M a pe’ ghì cà ’nce serve ’o portafoglio.
P e’ chesta via, sta ’nu  paese: ATRANO, 
ca  se po’ dì ’o re d’ ’a pulizia!
P ittano  fin” o culo d” o tiano...
E ghianca sta p itta ta  p u r’ ’a via.
G iranno p’ ’a custiera chien’ ’e sole 
me pareva ’e cam pà ’na v ita nova!... 
E ra ''ntiempo ca schioppano ’e vviole... 
N’ora cchiù bella ’e chella nun ’a prova!
Arrivate a MAIORI, fuie surpreso 
a  vedè n ’apparecchio com m ’ ’a chello ! 
steve ’aspettanno Ila tu tt’ ’o paese...
Ve dico, n’accuslienza troppo bella!
/*<& s. -‘r \
Femmene ’e tu tt’ ’età?nrecchie e z ite lle^ ' 
cu p ie tt’ e spalle d ’antiche rom ana!... ] t  
cu’ giuventù, salute e nocchie fre tte ;J ^  
e piccerelle, vocche, p ie< ^b.^-«M |f^ .'
D’ ’e speranze d ’ITALIA ’e dim ane, 
for’ ’a marina, ce n ’era ’na  schiera; 
cam m ise rosse, tam m urrielle  ’nm ano, 
berrette ’e tre culore, com m ’ ’a bandiera!
Appena l’autom obile ferm aie, 
sentiste: Brè... Brè... Brè... sbattute ’e mane, 
vivoooo (che saccio chè...) Fuie bello assaie! 
Cosa da  fa stupì ’e cristiane.
’O ssoleto, ’nce steve ’o giurnalista... 
Qualche M aistrina sentim entale, 
c’a ttir’attenzione a prim m a vista, 
e ch’a lassarla doppo te fa male!...
E doppo ’e cà, TRAMONTI ’nce aspettava: 
m a se facette tarde, e p ’ ’a m untagna 
scenneva ’o Sinneco d’arracquà ’e fave, 
ch’a passione soia è p ’ ’a cam pagna.
E ce dicette, c’ ’a gente ’npaese, 
seccate d’aspettarce fin ’allora 
senza putè m agnà, se n ’era scesa 
m annanno ’a cunferenza a fa... m m alora.
Lucev’ ’o sole ’ncopp’ ’a  l’onne ’argiente... 
Sentim m o lentam ente ’e sunà l ’una...
Pe l'a ria  nun ce steva n ’om bra ’e viento!
E ce ferm am m o ’o RISTORANTE LUNA.
A ciento m etre ’AMALFI, a ’nu  Cunvento 
ca mo è albergo e pu re ... R isturante;
’stu  core mio m alato fuie cuntento 
’nu  pare d’ore d’ ’a vita sul tanto!...
D int’ ’o registro ca de firm e è chino 
tu  liegge c” o Tedesco Uà è stato... 
G uardanno ’o scritto ca tiene vicino 
’o m ale ca t ’ha fatto t ’ ’e scurdato!
Te l’è scardato pecchè truove ’o vvero 
scritt’ in t’ ’o libbro ch’è Vangelo eterno!
Forze, ca sulo tanno fuie sincero?
Nun se po’ giudica, ce sta l ’inferno!
*  *  *
’O saie c’ha scritto ’stu  nem ico nuosto 
d in t’ ’a ’stu libbro e ch’è ’na verità?
— P ’ ’o munno; o vaie, o viene, o muscio, o tuosto 
n ’ato golfo ’ncantato n un  ce sta!... —
*  *  *
E nun ce sta!... È verità palpante, 
ca, vide, tuocche e ca tiene vicino!
E pienze ca sta verità sultanto 
fa ’nu  Tedesco addeventà divino!
Ascenno ’a stu Cunvento-R isturante,
’o colpo d’occhio e l’a rm u n ia  ’e l’onne 
ve sperden’ ’e penziere triste e affrante, 
comme sperde pe’ l’a ria  ’o viento ’e fronne!
* * *
Iam m o ’o Comune: e Uà resto ’ncantato!
P e’ faccio ’e m ure, stevan’ ’e m udelle
d ’ ’o DUOMO ’AMALFI, e ’nu Cristo pittato
d’ ’e mano ’e DON DUMINECO MURELLE, (1)
(1) Modelli del Duomo d’Amalfi celebri dipinti di Do­
menico Morelli.
’Na tela, ’a sala appriesso, gem m a d ’arte! 
lazzariata cum m ” a FECCE HOMO... 
spieg’ ’a battaglia ,addò presero parte 
l'am alfitane. « chesto ’o disse Cuomo. »
'A m alfitane so’ state guerriere! 
liggite ’a storia si n un  me credite; 
truvate ch’e P isane « p a r’ajere! »
’O Mille e tante, se m anciajeno ’o dito!
E po’ basta sapè ch’A m alfi ha dato 
FLAVIO GIOIA, ca nun  fuie ’nu chiachiello.. 
E si nun  basta, ve ne dico n ’ato:
’AMALFI detto pure MASANIELLO!
Scennenno da ’stu  lembo ’e paraviso,
’o sole se cuccave a rre t’ ’e m onte !...
’Nu raggio ’e lu n ’ascette alPim provviso 
e pe’ saluto, ’nce vasaie ’nfronte!...
*  *  *
AM ALFI!... Te salute e benedico! 
’Nziemo cu’ ’o m are, VALLE DEI MULINI, 
chi è nato, chi adda nascere e l’antico 
CUNVENTO de li frate CAPPUCCINI!
E pe’ ricordo speciale mio 
te scrive ’stu sunetto puveriello, 
pecchè... che sa... me faie veni ’o gulio... 




































A M A L F I
agli Amalfitani
Ogne pueta pe’ SURRIENTO canta 
cu core, simpatia e sentim ento!
C’è chi ama PUSILLECO e l’avanta, 
chi ’e MERGELLINA se trova cuntento...
Io so’ cu loro; imi penzo ’n frattan to , 
eh ’AMALFI, p u r’è degno ’nu m um ento 
d ’essere arricurdato ’a qualche santo 
spuntaneam ente, senza pentim ento!
AMALFI! Llà, si m ale ve sentite,
’g RISTURANTE LUNA ve sanate 
A ’e CAPPUCCINI ve ringiuvanite!
Si jate ’o DUOMO, restate ’ncantate! 
E si p ’ ’a strata fem m ene vedite, 
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Sabbato, 9 marzo, pe’ ch iusura, 
ANGRI e SCAPATI se facetto, 
se fece pure ccà bona figura: 
e ANGRI fine degno de rispetto.
S ia p ’accuglienza, che pe' sentim ento 
d ’ITALIANITA e pe’ m urale; 
io, francamente, ne fuie cuntento, 
je rnanno ’nu saluto speciale!
PAGANI, fuie ’o pierno ’e stu viaggio: 
pe’ nun  me prolunga, io passo appriesso, 
ringrazianno pure dell’omaggio 
a doie signore, q u an t’a ’nu  cepriesso!
Sti ddoie signore erano nocerine; 
pecchè a NOCERA nun  ce fu  parla ta , 
venetteno a sentì ’o Tenentino 
a PAGANI... « ’E vuò fa ’na paliata? »
SCAFATI, fece pure ’a parte soja, 
cu M usica, Lum iere, A ddubbature;
’a gente pe’ sentì .teneva ’a  foja...
E qu istiunava com m ’ ’e criature!
A ’nu  teatro ’m piazza, gruosso assaie, 
’nce stevano, pe dì: tre m ila gente!
E cos’overam ente ’un  vista m a ie ,. 
tu tta  ’sta m assa stev’attentam ente!
All’uscì d ’ ’o paese, ’nu  signore 
dicette: « S it’ ’e Dio cchiù fu rtunate ... 
Sulo ’na vota all’anno ’o Redentore, 
e ’a vuie, d in t’ ’a n ’ora, doie«sunate! »
★ * *
È così che SCAFATI sulam ente 
« e de chesto ce ne sim m ’ubblicate » 
tra tta ie  a  nuie cu vero sentim ento, 
tanto da putè dì: — fum m o sunate! —
Ravello : Viale d’ entrata del palazzo Rufolo

Ravello: Torre del palazzo Rufolo

CAVA ’E TIRRENI fuie l’u ltim a gita, 
e cu chesta fernetten' ’e parlate.
A CAVA! pare ca passate ’a vita 
com m ’a BOLOGNA, sott” è... purticate !
’O juorno  appriesso, erano verso l’otto, 
ce salutaim o cu ’e salernitane, 
facettemo d ’ ’a robba ’nu fagotto, 
e ritu rnaim o Napulitane.
*  *  *
Napulitane, m a che m in me scordo 
SALIERNO! Che ne songo suddisfatto; 
e d ’ ’a ricunuscenza, pe’ ricordo, 
dedeco chiste scritte c’haggio fatte.
E ’nziemo ’e scritte, dedeco ’stu cure, 
Ammore, ’o sentim ento, ’a fantasia,
A te’ SALIERNO BELLO e ’ngantatore, 
cu ’nu saluto, da s t’anem a m ia!...
Mcuza m i .
A. G. L ib e r t i
Sulla via di Cava
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